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ABSTRACT 
Company will basically targeted activities to achieve goals. Where each activity is 
run companies in need of funds. Funds used to carry out activities of the company 
is called working capital. Working capital which has been issued it is expected to 
be able to come back into the company in a short time throught the sale of its 
production. The purpose is this study to determine the effect of net working 
capital, cash turnover, receivable turnover, and inventory turnover to profitability 
in the companies of food and beverages, textile, and consumer goods listed in 
Indonesia Stock Exchange period 2010-2014. Corporate profitability used in this 
study is measured by return on assets (ROA). The population in this study is that 
all companies of food and beverages, textile, and consumer goods listed in 
Indonesia Stock Exchange. This study used purposive sampling method and found 
a sample are 23 the companies of food and beverages, textile and consumer goods 
listed in Indonesia stock Exchange period 2010-2014.The study used a secondary 
data and look at the financial statements of companies are food and beverages, 
textile and consumer goods listed in Indonesia Stock Exchange period 2010-2014. 
The data analysis technique used in this study is simple linear regression and 
multiple linear regression. The result of this study showed that cash turnover, 
receivable turnover, and inventory turnover simultaneously has a significant 
effect on profitability. The analysis of partial results showed net working capital 
and cash turnover has a significant negative effect to the profitability, while cash 
turnover and receivable turnover has a significant positive effect to the 
profitability.  
 
Key words : working capital, profitability, net working capital turnover, cash 
 turnover, receivable turnover, inventory turnover. 
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ABSTRAK 
Perusahaan pada dasarnya akan melakukan aktivitas yang ditargetkan untuk 
mencapai tujuan. Dimana setiap aktivitas yang dijalankan perusahaan 
membutuhkan dana. Dana yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan 
perusahaan disebut modal kerja. Modal kerja yang telah dikeluarkan diharapkan 
akan dapat kembali lagi masuk ke perusahaan dalam waktu yang pendek melalui 
hasil penjualan produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
perputaran modal kerja bersih, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 
persediaan terhadap profitabilitas perusahaan food and beverages, tekstil dan 
consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 
Profitabilitas perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan 
return on assets (ROA). Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan food and 
beverages, tekstil dan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan ditemukan sampel 
sebanyak 23 perusahaan food and beverages, tekstil dan consumer goods yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dan melihat laporan keuangan dari perusahaan food 
and beverages, tekstil dan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran kas, perputaran piutang dan 
perputaran persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. Secara parsial menunjukkan bahwa perputaran modal kerja bersih 
dan perputaran kas berpengaruh tidak positif signifikan terhadap profitabilitas, 
sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas. 
 
 
Kata Kunci : modal kerja, profitabilitas, perputaran modal kerja bersih,      
perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 
